






































































































































































































































































































































































































‒ Missing Completely At Random (MCAR)
‒ Missing At Random (MAR)
‒ Non Ignorable Missing
• 対処方法
‒ complete data analysis (listwise deletion)
‒ available-case methods (pairwise deletion)
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多重対応分析による
複数の質問のカテゴリの布置
39
多重対応分析プログラム
crspWinについて
• 配布物
– プログラム本体，使い方，サンプルデータ（3種）
• 使い方
– データファイルを用意しプログラムと同じディレクトリに置く
– アイコンをダブルクリックして起動
– データファイル名，行数，列数，求める次元数等を半角英数で正
しく入力
– 出力された数量化得点（標準化数量化得点）を用い，エクセルや
その他のグラフ作成ができるソフトで作図
– 通常，各軸の固有値や寄与率も報告
• 二次配布はしないでください
• 対応分析・多重対応分析の詳細については以下を参照ください
– 「記述的多変量解析法」，大隅他，日科技連，1994
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